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 הדעווה - תוטלחה תלבקו עדימ
 דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל
הרקמ־רקח :(יארומא תדעו) הב אפורה
*ןזור ךורבו לארינ תירונ תאמ
 הדובעה ךילהתב םינותנב השענש שומישה וב חתונמו הרקמ־רקח אוה רמאמה
 "הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה" לש תוצלמהה חוסינבו
 עדימ ןיב שגפמה תורוצמ תחא תא קמועל ןוחבל התיה הרטמה .(יארומא תדעו)
 הצחמל םינ ְ בּומ קמוע תונויאר תועצמאב .תואירבה תכרעמב תוטלחה תלבקל
 תרזעבו ,הדעוול ושגוהש הדמעה תוריינ תא ובתכש ימו הדעווה ירבח םע
 שומיש ךותו ,הדעווה חוד ןכות תקידבו ,הלא הדמע תוריינ לש ןכות חותינ
 לש התדובע ךלהמב עדימב שומישה יסופד (1) :ונחבנ ,חודב תומוקמ יארמב
 היהש עדימה (3) ;עדימב שומישה לע ועיפשהש הדעווה ינייפאמ (2) ;הדעווה
 הרקמה־רקחמ דומלל ןתינ המ (4) ;הדעווה ןהב הנדש תויזכרמה תויגוסב רסח
 ובינה רקחמה יאצממ .תוירוביצ תודעו תרגסמב עדימב השענש שומישה לע הזה
 שומיש תושעל תוינידמ תעיבקל תירוביצ הדעו הלוכי ובש ןפואה לע תונבות
 תוכישממה תויגוס רפסמב רסח עדימ הזיא וארה םה ,ךכל ףסונב .עדימב לכשומ
.תואירבה תכרעמב םויה־רדס לע תויהל
אובמ
 השענש שומישה תא ,(case study) "הרקמ־רקח" תרגסמב ,םיחתנמ ונא הז רמאמב
 תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה" לש תוצלמהה חוסינבו הדובעה ךילהתב םינותנב
 רקחמ תרגסמב ןכוה הז הרקמ־רקח חותינ .(יארומא תדעו :ןלהל) "הב אפורה דמעמו
 .םילשורי ,ליידקורב ןוכמ־טניו'ג־סרייאמ ,תואירבה תוינידמ רקחל רלקומס זכרמ  *
 ,ליידקורב ןוכמ־טניו'ג־סרייאמב ינשדחו יתריצי רקחמל ץיבוניבר טרבו ינוק ןרק ידיב ךמתנ הז רקחמ 
.רמושה לת ,תואירבה יתוריש רקחלו תואירבה תוינידמל ימואלה ןוכמה ןמ רקחמ קנעמבו  ןזור ךורבו לארינ תירונ 66
 םינשב  תואירבה  תוינידמ  תעיבקל  םיכילהתב  םינותנ  לש  םדיקפת  לע  יתנש־בר
.(בורקב םסרופי ,Rosen et al.) תונורחאה
 לש  התיבש  ישדוח  העבראמ  הלעמל  םותב  2000  תנשב  המקוה  יארומא  תדעו
 לארשיב תיאופרה תורדתסהה ןיב םכסה גשוה ופוסבש רושיג ךילהת רחאל ,םיאפורה
 תיניצידמה תורדתסההו תיללכ תואירב יתוריש ,לארשי תלשממ ןיבו ,םידבועה תגיצנכ
 ומיכסה הז םכסה תרגסמב .תואירבה םוחתב םיירוביצה םיקיסעמה תוגיצנכ ,"הסדה"
 םכסהב .תובורקה םינשה רשע ךשמב תואירבה תכרעמ תא תיבשהל אלש םיאפורה
 הערכהל ואבוי הלא ,םידדצה ןיב תועד יקוליח לש הרקמבש ,םג םכסוה רושיגה
 םאתהב) רושיגה םכסהב עבקנ ,ךכל ףסונב .םכסהב עבקנש תוררוב ןונגנמ תרגסמב
 תא  דַמ ְ ל ִ תש  תירוביצ  הדעו  םקותש  ,(לארשיב  תיאופרה  תורדתסהה  לש  התעיבתל
 שבגתו ,וז תכרעמב םיאפורה דמעמ תא ןחבת ,לארשיב תירוביצה תואירבה תכרעמ
 ,הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה) םישרדנ םייונישל תוצלמה
.(2002
 םיגשומה לש שדחמ הרדגה :ויה הדעווה הלביקש טדנמה יפל הקידבה ימוחת
 תירוביצה האופרה םאה הניחב ;םהיניבש המו "תיטרפ האופר"ו "תירוביצ האופר"
 ;לארשיב הייסולכואל האופר יתוריש לש יטננימודהו ישארה ןרציה תויהל ךישמת
 םדמעמ םג ומכ ,םיאפור לּומג ִ ת לשו ,םיאפור תקסעה לש םילדומו םיאפורה רכש
 ןיב םירשקה ;םהלש היצטורהו םודיקה ילולסמו םתדובע ירדס ,םהיגוסל םיאפורה לש
 ,םייטרפה האופרה יתוריש לש אשונה רקיעבו) תיטרפה האופרה ןיבו תירוביצה האופרה
 םייטרפ םילוח־יתב ףותיש ,םיירוביצ םילוח־יתבב תוטימ תרכשה ,פ"רש םשב םיעודיה
 םיקסועה םיאפורה לש תוגהנתהה יללכו הקיתֶאה ,הקוסעתה ירדסֶה ,םיתורישה רוצייב
 לש הלא ןיבו םיירוטלובמאה םיתורישה ןיב סחיהו ;(תיטרפ הקיטקרפב וא הדובעב
.םילוחה־יתב
 תרוצב היתוצלמהו היאצממ תא שיגהל שקבתת הדעווהש ,םג עבקנ יונימה בתכב
 תושרל דימעי תואירבה דרשמש ,עבקנ דוע .תובייחמ ןניא הדעווה תוצלמהשו ,חוד
 .התלועפל ביצקת םגו ,התדובעל םישרדנה םיילהנימה םיתורישה לכ תא הדעווה
 ונומ ודצלו ,תסנכ רבחו רצואה רש ןגס רבעב ,יארומא ידע הנומ הדעווה שאר־בשויל
 יבאשמ לוהינ ,האופרה ,יאופרה לוהינה ,הלכלכה םוחתמ םישיא םיפסונ הדעו ירבחכ
.הדובע יסחיו שונא
 תאילמ לש תובישי םישימח המייקו 2001 ראוני ףוסב הינוידב הלחה הדעווה
 .הדעווה  ירבח ברקמ  םיתווצ  לשו הנשמ  תדעו  לש תובישי רשע  ךרעבו  הדעווה
 םירשע ןהמ וקפוהו וטלקוה ,םיינוציח םימרוג תופתתשהב ומייקתהש ,הדעווה תובישי
 ,הדעווה זכַרמו הדעווה שאר־בשוי ,הדעווה םעטמ םיתווצ ,הנשמה תדעו .םילוקוטורפ
 תויוגיצנ םעו עוצקמ ישנא םע ,םיחמומ םע תושיגפ לש בר רפסמו תובישי ומייק67  הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה 
 ומיכסהש םיפוגה תיינפ יפל םקלחו הדעווה תמזויב םקלח ,םייאופר םינוגרא לש
 תוטלקומה הדעווה תובישיל ופרוצ רצואה דרשמ תשקבל .הדעווה םע הלועפ ףתשל
 תורדתסהה ,תואירבה דרשמ םעטמ םיפיקשמ םג ונמוז תאז תובקעבו ,ומעטמ םיפיקשמ
 תניחבל הדעווה) תואירב יתוריש יבכמו תיללכ תואירב יתוריש ,לארשיל תיאופרה
 הלשממל היתוצלמה תא השיגה הדעווה .(2002 ,הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה
 .2002־ב
 .הדעווה השביגש תוצלמהה וצמוא םרט ,חודה תשגה םוימ רבעש ןמזה תורמל
 םויה־רדס לע הלא םימיב םידמוע הב ונודנש םיאשונה ןמ דבכנ קלח ,תאז םע דחי
 םינשב םג תואירבה תכרעמ תא קיסעהל ךישמי םהב לופיטהו תואירבה תכרעמ לש
 תורמל .הדעווה תדובע לש התעפשה תדימ תא עובקל םדקומ ןיידע ךכ םושמ .תואבה
 הדבועה םצע לשב םג תוינידמ תעיבקב עירכמ דיקפת אלמל הלוכי הדעו ,תאז
 ,ידימה חווטב המשגהל םיכוז םניא םא םגש ,םישדח תונויער םילעומ היתוצלמהבש
 תוינידמה לש ץומיא ורשפאיש תּוחיתפל איבהלו ירוביצ ןויד ררועל ידכ םתאלעהב שי
 ורתואש תויגוסה ,םוקמ לכמ .(1988 ,גנונפוהו יררה) רפסמ םינש לש חווטב תעצומה
 םג תובצינ ,עדימב םירסחה ףאו עדימה לש תוישומישה תדימ ,עדימה לוצינ ןפואב
 ןיינעה ןאכמו ,תוטלחה תלבקל עדימ ןיבש שגפמב תואירבה תוינידמ יעבוק ינפב םויה
.םתניחבב שיש
 שומישה תניחבל םדוק .הדעווה תדובעב עדימב שומישה ןפוא תא תנחוב וז הדובע
 הביצהש תורטמה תא ונחבו ,הדיקפת תא הדעווה התאר ובש ןפואה לע ונדמע עדימב
 שומישה ןפוא לע ועיפשי הלא תורטמש ,ונחנה .הלש חודה תביתכ תעב המצעל
 ףצר ןחבנ עדימב שומישה תניחבב ,ךכל ףסונב .הדעווה תדובעב השעייש עדימב
 ובולישו ןיינעה ילעב םינוגראה ידיב עדימה ףוסיא ןה וקדבנ ,רמולכ .וב שומישה
 חודב ובולישו ,יארומא תדעווב וב שומישהו עדימה ףוסיא ןהו ,םהלש הדמעה תוריינב
.הדעווה
תורפס תריקס
 אוהש ,ונרקחמ אשומל םייטנוולר םהש םייזכרמ םיאשונ ינשל תעגונ תורפסה תריקס
 םינוידה ךילהתב עדימב שומיש השועה ףוגכ תירוביצ הדעו לש הרקמ חותינ רומאכ
 לארשיב תוירוביצ תודעו לש ןדיקפתו ןתרדגה תניחב (1) :היתוטלחה תלבקבו הלש
 תלבק ךילהתב עדימב שומישה (2) ;םינושה ןוטלשה יפוגל תוצלמה םיעיצמה םיפוגכ
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ןוטלשה יפוגל תוצלמה תועיצמכ תוירוביצ תודעו לש ןדיקפתו ןתרדגה .1
 ךרדכ לארשיב תלבוקמ תירוביצ הדעו תמקה .תוטלחה לבקמ ףוגכ תירוביצ הדעו (א)
 ,תיעוצקמ  תויחמומ  םיכירצמה  םיאשונ  ןוביל  ,ןהב  ןויד  ,תוינידמ  תויגוס  דומילל
 םיאשונה ביבס תוילרטיינ לש הריווא תורצוי הלא תודעו .הלועפל תופולח תעצהו
 תוכמס לש הליה תושיגמ ןהש תוחודל תוקינעמו ירוביצה םויה־רדס לע םילועה
.(2004 ,הנק־גנקנזייא) תויביטקייבואו
 תועצה תוטלחהה ילבקמ ינפב גיצהל אוה קוה־דא תוירוביצ תודעו לש ןדיקפת
 השקתמ ןוטלשהש םיאשונב תוקסוע קוה־דא תודעו .הלועפל וא תוינידמ תעיבקל
 ןועט אשונהש ךכ לשב םאו תיביטקייבוא השיגב ךרוצה לשב םא ,תוטלחה םהב לבקל
 חונ תוטלחהה ילבקמל ,ךכ םושמ .הלשממב תקולחמב יונש וא ,תיטילופ הניחבמ
 ,ויתוצלמה וא ויתוטלחהש ינוציח ףוגל הצלמהה תא וא הטלחהה תא ריבעהל םיתעל
 הדעו תמקומ םימעפל ,ךכל ףסונב .(2003 ,ןוסחו ןמדירפ) תובייחמ ןניא ,ללכ־ךרדב
 םיחמומ לש תיעוצקמה המושתל תובישח שי ובש בכרומ אשונב ןויד םשל תירוביצ
.(Harari, 1974) הז אשונב
 :הלאה םינייפאמה תשמח לכב תנייפאתמ תוינידמ תעיבקל תצעיימ תירוביצ הדעו
 םיללכנ הדעווה ירבח ןיב ;תימוקמ וא ,תיתכלממ ,תיתלשממ תושר איה הנממה תושרה
 הלאכ  תודעו  תילמרופ  הרוצב  הרידגמ  הנממה  תושרה  ;לשממל  ץוחמ  םישנא  םג
 תוחודהו הילע תלטומה המישמה ,הדעווה ירבח יונימ ;תוצעיימ תוירוביצ תודעווכ
 ץועיי לש איה התוכמס ;םייבמופ םה ,התוא התנימש תיתלשממה תושרל םישגומה
.(1988 ,גנונפוהו יררה) דבלב
 תניחבל םינוירטירק רותב ןלהלש םינייפאמה תא םיגיצמ (1988) גנונפוהו יררה
:תוצעיימ תוירוביצ תודעו
 וא רבעב ונהיכש הלאכ םה הדעווב םירבחה םירקמה בורב .הדעווה ירבח בכרה (1)
 תוצובק לש םיגיצנ םה הב םיטלושש ימ םיבר םירקמבו ,ירוביצה להנימב הווהב
.םיסרטניא
 בצק לעו הדעווה תואמצע לע עיפשהל יושע עייסמה לגסה לדוג .עייסמ לגס (2)
 םיאשונה לע עיפשהל היושע הנממה תושרה בחר לגס יונימ־יא תועצמאב .התדובע
 .ותוכיאו עדימה ףקיה לעו ,עדימה ףוסיאל תוטישה לע ,םיקדבנה
 תוסחייתהה תרגסמ יפ־לע עבקנ הדעווה לש הדובעה םוחת .תוסחייתהה תרגסמ (3)
 רפסמ תאו המישמה לדוג תא הרידגמ וז תוסחייתה תרגסמ .יונימה בתכב הל תנתינש
 .הדעווה םהב קוסעתש םיאשונה
 ןהמ קלח ,תוינידמ תנווכהב תוקסוע תודעווה ןמ קלח .תודעווה לש תוליעפה יפוא (4)
 תוקסוע קלחו ,לשממה לש תרחא וא וזכ תוינידמל היצמיטיגל קינעהל תודעוימ
.הרשפ תאיצמב וא חוקימב69  הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה 
 ססבתהל תולדתשמ ללכ־ךרדב תוינידמ חותינב תוקסועה תודעו .עדימה תורוקמ (5)
 קינעהל תוסנמה תודעו .םינווגמ תורוקממ םרוזה עדימ לש הנתומ אל שוריפ לע
 תודעו  .לשממב  ורוקמש  עדימב  עייתסהל  תופידעמ  לשממה  תלועפל  היצמיטיגל
 הרקמב .םינוש תורוקממ עדימב תונוזינ םיסרטניא תוצובק לש ףותיש לע תוססובמה
 .שארמ םיטומ תויהל םילולע הזכ עדימל םינתונ הדעווה ירבחש םישוריפה ,הזכ
 םיכרד .סוזנסנוק תגשה לש וז איה רתויב הצופנה ךרדה .תוטלחהה תלבק ךרד (6)
 .םירבחה תולוקל הנוש לקשמ ןתמ ךות העבצה וא ,בור תעבצה תוללוכ תורחא
:םינפוא ינשב דקפתל היושע תצעיימ תירוביצ הדעו .ץעיימ ףוגכ תירוביצ הדעו (ב)
 םילוכי הידיקפתו ,הנממה תושרה ידיב ילכ איה הדעווה ויפל .ילטנמורטסניא דוקפת (1)
 תושרה לש ,הלועפ־יאל וא ,הלועפל היצמיטיגל תקנעה םגו תוינידמ תנווכה לולכל
 תוצובק וכותב ףתשמה ילמרופ ןונגנמ שמשל םג הלוכי תצעיימ תירוביצ הדעו .הנממה
.ומשויי ןכא תוטלחההש חיטבהל ןתלוכי לשב םיסרטניא
 ןויסינ ךות םיכוסכס בושיי ללוכ הדעווה דוקפת ,תאזכש רותב .יתכרעמ דוקפת (2)
 ,םיכוסכס לוהינו ,הרשפל וא המכסהל תוינידמה תעיבקב םיברועמה םידדצה תא איבהל
 תצעיימ תירוביצ הדעוושכ .ותפרחה תעינמ וא ,הליבס המרב ךוסכסה תרימש ונייהד
 םא ךוסכסה תפרחהל איבהל היושע איה םהבש םירקמ תויהל םילולע ,ךכ תדקפַתמ
.(Harari, 1974) שומימ ידיל תועיגמ ןניא התוליעפ תואצותמ תויפיצה
 ,יתכרעמ אוהש ןיבו ילטנמורטסניא אוה תצעיימ תירוביצ הדעו לש הדוקפתש ןיב
 הידיב ןותנ ןמזה ,ןכש .תוינידמל עדימ ןיב שגפמל בוט ילכ תויהל הרומא איה
 ןמ .םירישי םייטילופ םיצחל הילע םילעפומ אלו ,תודבועו םינותנ לש הפיקמ הקידבל
 שפחל וטיי תוינידמ תעיבק לע ץילמהל ןהילע לטוהש תודעווש ,םידמל ונא תורפסה
 .םהב שמתשהלו עדימו םינותנ
תוטלחה תלבקב עדימב שומישה .3
 םירקחמ יאצממבו םינותנב שומישב תורושקה תולאשה תא הנחבש הפנע תורפס היוצמ
 Patton, Grimes) תוינידמ לע רקחמ לש העפשהה תכרעהבו ,תוטלחה ילבקמ ידיב
 ןיב רשקה ןחבנ לארשיב םג .(& Guthrie, 1977; Neilson, 2001; Nelson et al., 1987
 ומכ (Blass & Gaziel, 1999 ;2004 ,רלדאו סלב) תוינידמ יעבוקו םירקוח ,םירקחמ
 תואצות תוינידמה יעבוק תעידיל איבהל תנמ־לע שומיש ןהב השענש םיכרדה םג
 .(2004 ,הנק־גנקנזיא ;2003 ,ןוסחו ןמדירפ) תוטלחהה תלבק לע העפשה םשל םירקחמ
 לע תססובמה הלועפ וא הטלחהש תיללכה הסיפתה ןמ עבונ הז אשונב בחרה קוסיעה
 םושמ ,היציאוטניא לע תססובמה וזמ רתוי תילנויצר איה רקחמ יאצממ לעו עדימ
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 תבוטל רתוי תומיאתמ תולועפלו תוטלחהל איבהל היושע תילנויצר השיג ,תאז קר
 ,התיה םיבר םירמאמב האטובש ,תיללכה העדה ,תאז םע דחי .התלעותלו הרבחה
 ססובמ אוהש יריפמא עדימב שומישה תוינידמ תעיבקבו תוטלחהה תלבק ךילהתבש
 Lasswell, 1975; Lynn, 1978;) רתויב םצמוצמ אוה ,םירקחמ תואצותב םגו ,ןימאו
.(Neilson, 2001
 לודגה רעפב תוטלחה תלבק ךילהתב עדימב שומישה־יא תא ורשקש םירקוח שי
 ,איה הנעטה .תוטלחהה ילבקמ לש וזו יתרבחה רקוחה לש וז ,תוליהקה יתש ןיב
 ,הנוש הפש ,םירתוס םיכרע ןהל שיש תודרפנ תויושי יתשכ תולעופ הלא תוכרעמש
 עדימ  לש  רומח  לוצינ־תת  שיש  םישח  םירקוחהש  דועב  ,םלוא  .םינוש  םילומגתו
 םניא ,םינָבּומ םניא םילבקמ םהש תוחודהש ,םישיגרמ תוטלחהה ילבקמ ,יריפמא
 םתחתש לועפל םיצחלל םישיגר םניאו קרפה לע תודמועה תופטושה תויעבב םיקסוע
.(Caplan, 1979) תוטלחהה ילבקמ םינותנ
 ,ההובג תוכיאב אוה םא םג ,יטנוולרו ןכדועמ עדימ םויקש ,ונעט םירחא םירקוח
 תנבהל .תוטלחהה ילבקמ ידיב וב ליעי שומישל ,קיפסמ אל ךא ,יחרכה יאנת אוה
 לבקמ  לש  ודמעמו  ודיקפת  תא  םג  ןיבהל  שי  עדימב  ,שומישה־יא  וא  ,שומישה
 רושק עדימב שומיש השעייש ךכל יוכיסה .יטרקורויבהו יטילופה ךילהתב תוטלחהה
 עדימה  לש  תלעותה  תדימב  רתויו  ,תוינידמל  עדימה  לש  המאתהה  תדימב  תוחפ
 ובש יטילופ־יטרקורויבה ךילהתה ןמ קלח אוה עדימ ,ךכיפל .םייטרקורויב םיסרטניאל
.(Rich, 1997) תוטלחהה ילבקמ םילעופ
 רשא ,ופסאנש םיימלוג םינותנ - ימלוג עדימ ןיב ןיחבהל ונילע עדימל ונסחייתהב
 וב שומישהש ,חתונמו דבועמ עדימ ןיבו - שוריפו הנבה תלוכי שרוד םהב שומישה
 שיש ףסונ גשומ .(שוריפ תלוכי שרוד אוה םגש תורמל) תוינידמה יעבוקל רתוי לק
 ינחבמ רבעש עדימל הנווכה ןאכ - עדי אוה ,הז רשקהב וב םישמתשמה םירקוח
 רקחמב  ,םייתומכ  םינותנב  ,ללכ־ךרדב  ,ורוקמ  יעדמ  עדי  .(Rich, 1997)  תונימא
 תונמיהמו ףקות ינחבמב דמוע יעדמ עדי .םייתרבח־ורקַמ םיכילהת לש חותינב וא
 תובר םימעפש ,רוכזל שי םלוא ,"תמא"ה תא ףקשמ יעדמה עדיה ,הרואכל .םיינוציח
 עפשומ תויהל לולע אוה םגו ,רקוחה לש תומרונהו םיכרעה תא ףקשמ הז עדי םג
.(2000 ,ובנ־רמורק) תויטילופ תודמעמו היגולואידיאמ
 עדימהש  הדימה  - עדימב  שומישה  ןיב  הניחבה  (Rich, 1997) ' ץיר  תרקוחה
 - עדימה לש תוישומישה תדימ ןיבו - תוטלחהה תלבק ךילהתב ןויעל הכז לבקתהש
 םג הניחבה איה ,ךכל ףסונב .ןודנה אשונב ןוידל ךרע לעבו יטנוולר עדימהש הדימה
 ונייהד ,תלבקתמה הטלחהה לע עיפשה עדימה הבש הדימה ןיבו ליעלד תורדגהה ןיב
.תוטלחה תלבקל תורישי איבה ףאו הלועפל הטלחהל םרת
 םישומיש  עדימל  תויהל  םילוכי  תוטלחהה  תלבק  ךילהתבש  ,ןייצל  יוארה  ןמ71  הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה 
 תקולחל ,תוטלחהב הכימתל ,תויעב ןורתפל - םיילטנמורטסניא םישומיש ןוגכ ,םינוש
 םישומיש ;הקיספהל וא תרחא וא וז תינכותב ךישמהל םאה הכרעהלו ,םייפסכ םיבאשמ
 ףאו תוינידמ לש םייללכ םיכרצל ,עדימ תריבצל ,יתרבח דומיל ךרוצל םייגשומ
 רשאכ) יטילופ קבאמב סרטניאה תנגהל "תשומחת" רותב שומיש ;םייטילופ םיכרצל
 אוה רשאכ רקיעב השענ תשומחת רותב עדימב שומיש .(ןיינעב הדמע הטקננ רבכ
 ןמ קלח היהי עדימב שומישה הז הרקמב .וב םישמתשמה לש םיסרטניאה תא קזחמ
 Weiss,) תויעב ןורתפ לש םיכילהתה ןמ קלח אלו ,יטרקורויבה יטילופה ךילהתה
.(1977
 תלבק ךילהתב עדימב שומישה לע עיפשהל םייושעה םימרוגה ןיב ,ךכל ףסונב
 ,הלועפל ןווכמ ירקחמה עדימה המכ דע ,רקחמה לש תיעדמה תוכיאה וניוצ תוטלחהה
 תדימ םג ומכ ,(Weiss & Bucuvalas, 1980) תואדווה־יא תנטקהל םרות אוה המכ דע
 לבקמ  תוברועמ  ,וירצוילו  עדימל  תנתינה  ןומאה  תדימ  ,עדימה  לש  תויטנוולרה
 תואצות ובש ןפואה ,הטלחהה לבקמ לש עקרה תונוכת ,עדימה תריצי ןמזב הטלחהה
 ןורחאו ,עדימה ןמ האצותכ יופצה יונישה תדימ ,הטלחהה ילבקמ ינפב תואבומ רקחמה
 Oh, 1997; Oh & Rich,) ונממ קיסהל ןתינש תונקסמה לש םושייה תורשפא ,ןורחא
.(1996; Shulha & Cousins, 1997
 יעבוק  לש  תוטלחהש  תורמלש  ,איה  תיעוצקמה  תורפסב  םויה  תחוורה  העדה
 םהלש  המורתה  ,םהיפ־לע  רקיעב  וא  ,םינותנ  יפ־לע  קר  תועבקנ  ןניא  תוינידמה
 ןהבש תופוקת ויה .ךכ רבדה היה דימת אל ,רומאכ .הבושח תוטלחהה תלבק ךילהתב
 טעמ םיריתומ םהש ךכ ידכ דע םיבושח םייטילופה םילוקישהש ,הסיפתה הטלש
 לע הנורחאל םסרופש רקחממ םיאצממ ,ןכא .ךילהתב םינותנב שומיש לוקשל םוקמ
 רתוי לע ודיעה לארשיב תואירבה םוחתב תוטלחה תלבק יכילהתב םינותנב שומיש
 רשע ינפל בצמה תמועל םהב רתוי בר שומיש לעו םינשה תצורמב םינימז םינותנ
 .םינותנב שומישה תדימב הלודג תּונֹוש האצמנ תאז םע דחי .(2004 ,'חאו ןזור) םינש
 םיתעלו דבלב ילוש דיקפת םיתעל ,עירכמו בושח דיקפת םיאלממ םינותנה םיתעל
 ,אשונה לע םיינכדע םירקחמב דקמתהל םוקמ שיש ,ןאכמ .(םש) ללכ דיקפת םהל ןיא
 תדימ לע םיעיפשמה םימרוגה תא אוצמל ןויסינב ,םיילאוטפצנוק ןהו םייריפמא ןה
 .תוטלחהה תלבק ךילהתל םינותנה לש םתמורת
 תוירוביצ תודעו ידיב עדימב שומישה תא קדבש יריפמא רקחמ םסרופ אל הכ דע
.לארשיב
 יפכ  ,קוה־דא  תצעיימ  תירוביצ  הדעו  לש  םינוירטירקב  תדמוע  יארומא  תדעו
 ףאו ,תואירבה תכרעמב תויזכרמה תויגוסב הקסע וז תירוביצ הדעו .ליעל ונרדגהש
 םושמ .התדובעמ האצותכ ולעש תוינידמ תעיבקל תוצלמהו תונקסמ לש הרוש השיגה
 ויהש םימרוגה תניחב םג ומכ ,עדימב הב השענש שומישהו התדובע ךרד תניחב ,ךכ  ןזור ךורבו לארינ תירונ 72
 ןוחבל תונמדזה תקפסמ ,היתוטלחהל םינותנה לש םתמורת תדימ לע עיפשהל םייושע
 ךכבו תואירבה תכרעמב תוטלחה תלבקל עדימ ןיב שגפמה תורוצמ תחא תא קמועל
.וז תכרעמב תוטלחהה תלבק ךילהת לש רקחמל םורתל
רקחמה תורטמ
:ןמקלדכ ויה ןתוא ונרדגהש יפכ יחכונה רקחמה תורטמ
 יסופד ויה המו ,הדעווה תדובע ךלהמב עדימב שומיש השענ המכ דע ןוחבל (1)
;עדימב שומישה
;עדימב שומישה לע ועיפשה רשא הדעווה תדובע ינייפאמ תא ןיבהל (2)
 הלא תויגוסש רחאמ ,הדעווה ןהב הנדש תויגוסב רסח היה עדימ הזיא ןוחבל (3)
.תואירבה תכרעמ לש םויה־רדס לע תויהל תוכישממ
 תואירבה תכרעמב עדימב שומישה לע הזה הרקמה־רקח ִ מ דומלל ןתינ המ ןוחבל (4)
 .םירחא םימורופב ןהו תוירוביצ תודעו לש תרגסמב ןה ,תורחא תוכרעמבו
רקחמה תטיש
 ונניינעל םיאתמ הרקמ־רקחב שומישה .הרקמ־רקח חותינ רומאכ איה רקחמה תטיש
 לש הרוש ריבסהלו ריאהל ,רמולכ ;"המל"ו "ךיא" תולאשה תא לואשל וניצרש ינפמ
 ויה המו ולבקתנ ךיא ,ולבקתנ עודמ) עדימב שומישל עגונב הדעווה הלביקש תוטלחה
 רשאכ וז רקחמ תטישב שומישל ןורתי שי אשונב תקסועה תורפסה יפל .(תואצותה
 ,ונל ןיאש םייוושכע םיעוריאל רבסה לבקל איה הרטמה רשאכו רקחמה תולאש הלא
 ןתינ אל ויאצממ ךמס לעש ,איה הז רקחמ ילכ לש ותלבגמ .םהילע הטילש ,םירקוחכ
 ,רומאכ ,םלוא ,םינוש תומלוע וא תויסולכוא לע תיטסיטטס וא תיעדמ הללכהל עיגהל
 תויטילנא תוללכה ללכל עיגהל ,ךכמ רתוי ףאו ךילהתל רבסה ותועצמאב לבקל ןתינ
:עדימ תורוקמ רפסמ וללכ ונלש רקחמה יֵלכ ,עוריא ירקחב לבוקמכ .(Yin, 1994)
 ריכזמ םע ,הדעווה ירבח םע ,הדעווה שאר־בשוי םע הצחמל םינ ְ בּומ קמוע תונויאר (1)
 םינושה םינוגראה םעטמ הדעוול ושגוהש הדמעה תוריינ תא ובתכש ימ םעו ,הדעווה
 .(א חפסנב םינייאורמה תמישר תא האר .שיא 14 לכה ךסב)
.םידדצה לש הדמעה תוריינב םיקרפ לש ןכות חותינ (2)
.הדעווה חודב םוקמה יארמו חודה יקרפ ןכות תקידב (3)73  הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה 
םיאצממ
יארומא תדעו ידיב עדימ ףוסיא .1
 .(the adversarial approach) "תיתומיע"ה השיגב הדעווה השמתשה עדימה ףוסיא ךרוצל
 םדיבש עדימהו םינותנה תא הינפב םיגיצמה הלא םה ןיינעה ילעב םיפוגה ,וז השיג יפל
 תכרעמב םיישארה םינקחשה לא הדעווה התנפ התלועפ תליחת םע .םהל הארנה ןפואב
 ילהנמ ,תיאופרה תורדתסהה ,תואירבה דרשמו רצואה דרשמ ,םילוחה־תופוק) תואירבה
 ,.י.ב.צ - תואירבה ינכרצ ןוגרא ,האופרל רפסה־יתב לש םינקידה דוגיא ,םילוח־יתב
 תאש ,ןאכמ .הל םשיגהלו הדמע תוריינ ןיכהל םהמ השקיבו ,(הימדקאה ןמ םירקוחו
 תכרעמב  םינושה  םיפוגה  ,השעמל  ,ושע  תונושה  תודמעה  תגצהו  םינותנה  ףוסיא
 ,הדעווה ריכזמ תא ללכ אוה .רתויב םצמוצמ היה הדעווה לש הטמה תווצ .תואירבה
 ,עדימ ףוסיאב קסע אל טעמכ הז תווצ .הרשמ יצחב איה םג הריכזמו ,הרשמ יצחב
 תכרעמב םינושה ןיינעה ילעב ידימ הדעווה הלביקש רמוח דוביעב ,המ־תדימב ,אלא
 ירבדל .תאז תושעל היה ןתינש הדימב ףתושמ הנכמל םינותנה תאבהבו ,תואירבה
 ,רתיה ןיב ,העבנ עדימה ףוסיאל וז השיג תטיקנ לע הטלחהה ,הדעווה שאר־בשוי
 ,ןיינעה ילעב םינוגראה םעטמ וקסעוה םיבר םיחמומש ,הדבועה :הלאה םיצוליאה ןמ
 וענמ םישק ביצקת יצוליא ,ךכל ףסונב .הלאה םינוגראה ידיב ויהש םיבר םינותנו
.ודוביעבו עדימה ףוסיאב קוסעיש הטמ תווצ תמקה שארמ
 תכרעמב ןיינעה ילעב םיפוגה ,הדעווה שאר־בשוי טקנש השיגל םאתהב ,םוקמ לכמ
 לע ךמתסהל ןתינ ,ךכיפל .תכרעמה תקוצמ תא םיריכמהו םיעדויה הלא םה תואירבה
 ,הלא הדמע תוריינ תנכהב םהילע וכמסנ םהש םינותנה לעו ,םהלש הדמעה תוריינ
 הדמע תוריינש ,ךכל הרע התיה (הב םירבחהו הדעווה שאר־בשוי ,ירק) הדעווהש תורמל
 שאר־בשוי ,וזמ הרתי .םיינוגרא םיסרטניא יפ־לע םיחנומו םיטומ תויהל םייושע הלא
 לש תימצע הניחב לש בושח ךילהת םידדצה וניכהש הדמעה תוריינב האר הדעווה
 ףסונב .םמצע לע הלא םיפוג ידיב םימייקה םינותנ לע תוכמתסה ךות ,םהלש תוכרעמה
 ינותנ לש תומיאהו תומיעהש ,חינהל הלכי הדעווה "תיתומיע"ה השיגל םאתהב ,ךכל
 הדעווה ,דבלב וז אלו ."םייתימא"ה םינותנל עיגהל ורזעיו ,תויטהה תא ופשחי םידדצה
 בקע .ביגהל םהל הרשפ ִ או םיישארה םינקחשל הל ושגוהש הדמעה תוריינ תא הקליח
 תובישי הכרע הדעווה ,ךכל ףסונב .םינותנהו תודבועה לש תומיאו תומיע ורצונ ךכ
 הלא תובישיב .םילוקוטורפ לש הכורא הרוש קיפה לילמתהו וחנעופו וטלקוהש תובר
 המב תובישיה ושמיש תאז דבלמ .םהיתודמע תא וגיצהש םינוגראה יגיצנ ועיפוה
 יסמוע ,תוישיא תוקוצמ תגצה םשל תואירבה יתורישב םילהנמלו תויחאל ,םיאפורל
 הדבועה ,הדעווה שאר־בשוי ירבדל .ישיא ןפואב םהל ופשחנ םהש תויעבו הדובע
 םינפ לכ לע ,הפיסוה "םידע"ה תא רקחתלו יעצמא יתלב ןפואב םשרתהל היה ןתינש  ןזור ךורבו לארינ תירונ 74
 וכרענש תונויארב .הדמעה תוריינמ ולבקתהש םינותנל ףסומ ךרע ,ישיא ןפואב ומצע ול
 םינושה םינוגראה ידיב הדמעה תוריינ תנכהש ,הלע הירבח םעו הדעווה ריכזמ םע
.(ךרעב הנש ךשמל) הדעווה תדובע תא דואמ הבכיעו בר ןמז הכשמנ
 הלש טדנמכ םצמוצמ םיאשונ רפסמ רידגה הדעווה לש יונימה בתכש תורמל
 ואר  ,הדעווה  םהיתובקעבו  ,ןיינעה  ילעב  םינוגראה  ,תוצלמה  תאלעהלו  הקידבל
 ןודל היה רשפא יא ,שארה־בשוי ירבדל .הלוכ תכרעמה תקידבל תונמדזה התדובעב
 ,הדעווה הלביקש טדנמה יפ־לע תויגוסה בור ,ןכש ,רחא אשונ ןוחבל ילב דחא אשונב
 ןהב הקסעש תויגוסה טוריפ) תואירבה תכרעמב תורחא תויגוס לש אצוי־לעופ ןה
 הדעוול יארומא תדעו התמד ,הקדבש תויגוסה ףקיה יפ־לע .(ב חפסנב אבומ הדעווה
 תכרעמ  לש  התוליעיו  הדוקפת  תקידבל  תיתכלממה  הריקחה  תדעו"  איה  ,תמדוק
 םדוק םינש רשע הלשממל היתוצלמה תא השיגהש ,(והינתנ תדעו) "לארשיב תואירבה
 ףאו ,תויודע התבג ,הריקח תדעו התויה ףקותמ ,והינתנ תדעו ,םלוא .(1990־ב) ןכל
 ,עדימה ףוסיא ךרוצל דחוימ הטמ תווצ הקיסעהו ,בתכב םידדצה תודמע תא הלביק
 יארומא  תדעו  וליאו  ,"תויתימאה"  תודבועל  עיגהל  ידכ  ,תונקסמ  תקסהו  וחותינ
.ןיינעה ילעב םינוגראה ןמ עיגהש עדימ לע קרו ךא טעמכ הכמתסה
 ךכב היה אל הטמה תווצ תנעטל .םירקחמ הנימזה אל םג הב םיקסוע ונאש הדעווה
 םתעפוה תא וויל םתיברמו ,הימדקא ישנאו םירקוח םג ועיפוה הדעווה ינפב ןכש ,ךרוצ
 לע תיעדמה תורפסה ןמ םירמאמ ויה םיפסונ עדימ תורוקמ .בותכ רמוחב הדעווה ינפב
 תווצ אצמ הלאמ קלח .הדעווה תא וקיסעהש תונושה תויגוסב םלועב שכרנש ןויסינה
.הל הצוחמו הימדקאה ןמ םירקוח הטמה תווצ ידיל וריבעה םבור תאו ,הטמה
 ףידעהש ,הדעווה שאר־בשוי לש ותשיג התיה הדעווה תדובע תא ןייפ ִ אש ףסונ רבד
 םידדצה תא איבהל הצרש םושמ ,םיטרפל דרת אלו ,תויללכ תוצלמה חסנת הדעווהש
 לע ונעשיי הדעווה תוצלמהש יוצרש ,היה וז השיגל ולש לנויצרה .הוושה קמעל
 תגשהו הרשפ תֹופידע ךכיפלו ,לידבמה לע אלו ,ףתושמה לע דחוימב ,םידדצה תודמע
 ,ותעדל ,החיטבמה איה וז ךרד .תוקולחמ דודיחו "תמאה" רקח ינפ־לע סוזנסנוק
 .תכרעמב םינושה םימרוגה לע תולבוקמ הנייהת הדעווה תוצלמהש
ןיינעה ילעב םינוגראה ידיב וב שומישהו עדימה ףוסיא .2
 תונויארמ ונדמל ןיינעה ילעב םינוגראה ידיב וב שומישה לעו עדימה ףוסיא לע
 רבדב םיעגונה םינוגראה לש הדמעה תוריינ תביתכ תא וזכירש ימ םע ונכרעש
 תוריינ תאירקמ ;(הלא םיפוג לש םהיצעויו רצואהו תואירבה ידרשמ ,םילוחה־תופוק)
 םיאשונ השולשב הלא םינוגרא לש הדמעה תוריינל ונכרעש ןכות חותינמו ;הדמעה
 .תכרעמה ןומימו (פ"רש) יטרפ יאופר תוריש ,םיאפורה לש רכשה תמר :םיירקיע
 תובישח הסחיי ,הלאה םיפוגה ןמ דחא לכ לש ,הלהנההש ,הלע תונויארה ןמ75  הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה 
 ,םינותנו עדימ ףוסיאב העקשהה תדימ .יארומא תדעוול הדמעה ריינ תשגהל הבר
 רכינ םלוכב ,םלוא ,ןוגראל ןוגראמ הנוש התיה ,ונכוהש הדמעה תוריינב םהב שומישו
 ןמ קלחב .דואמ תיניצר התיה וב וללכייש םיאשונלו הדמעה ריינ תנכהל תוסחייתההש
 .הדמעה ריינל םיקרפ וניכהו רמוח ופסאש םיתווצ־תתו הדובע יתווצ ונבנ םינוגראה
 ,תיללכ תואירב יתוריש ,לארשיב תיאופרה תורדתסהה ןוגכ) םינוגראה ןמ םידחא
 הדמעה ריינ תנכה םשל ןוגראה ןמ םישנא וא םיינוציח םיפוג ורכש (רצואה דרשמ
 םיבר ןמזו ץמאמ ועיקשהש םינוגרא ויה רבדב םיעגונה םינוגראה ןיב .הדעוול שגוהש
 שוביגל איבהל ידכ ,הבותכ הרוצב ותנכהו עדימה ףוסיא ךרוצל םיבר םישנא לש
 ד ּ בּועו ףסאנש עדימה .ןוגרא ותוא ךותב תונוש תועד ילעב ןיב ינוגרא־םינפ סוזנסנוק
 תדמע תיינבהב רוזעל דעונ וקלחבו ,ןכל םדוק ושבוג רבכש תודמעב ,וקלחב ,ךמת
 ושרד ךכל םירושקה םינותנהו הדמעה ריינ תנכהב העקשהה ,םירחא םינוגראב .ןוגראה
 ול ויה רבכו ,רבעב ןהל שרדנ ןוגראהש תויגוסב וקסע םהש םושמ ץרמו ןמז תוחפ
.םינכומ הדובע תוריינו תושבוגמ תודמע
 ןוגרא לכש ,הלע ,תונויארה ןמ םגו ,הדעוול ושגוהש הדמעה תוריינ תקידבמ
 םיסרטניאה םע דחא הנקב ולעש וא ,דחוימ ןיינע ןהב ול היהש תויגוסה תא שיגדה
 ריינ ,לשמל) ןהב תעגל ןיינועמ היה אל אוהש תויגוסב עגנ אל ךכ םושמו ,ולש
 ,םלומגתו םיאפורה רכש לש הלאשב קסע אלש טעמכ תואירבה דרשמ שיגהש הדמעה
 םלוא ,םילוח־יתבב םיאפור רכשב ןד אל "תואירב יתוריש יבכמ" לש הדמעה ריינו
.(הליהקב םיאפורל רכשה תעיבק רבדב העצהל בחרנ קרפ שידקה
 הדמעה תוריינ יבתוכ םהב ושמתשהש עדימה יגוס .3
 םיגיצנ םע תונויארה ןמו ,הדמעה תוריינב םיאשונ השולש לע ונכרעש ןכותה חותינמ
־תופוק לש הדמעה תוריינ יללכ ןפואבש ,הלע ,םתנכהב וקסעש םילוחה־תופוק לש
 .םייצרא םינותנ לע אלו ,תופוקה לש עדימה ירגאממ םינותנ לע ונעשנ םילוחה
 ירבדל .םהידיב םייוצמה םינותנב בר שומיש ושע םייתלשממה םידרשמה ,ליבקמב
 ןהו ,םהל םינימז ויהש םינותנה ויה הלאש םושמ ןה התיה ךכל הביסה ,םינייאורמה
 ויה אלש וא ,םייצרא םינותנ קיפסמ ויה אל ןהב וקסע םהש תויגוסה בורבש םושמ
 םיאפור רכשל ,היצטיפקה תחסונל םיעגונה םיאשונב ,המגודל .אצמנב הלאכ ללכ
־יתבל תופוקה ןיב תויורשקתהל ףאו תכרעמה תורוקמ תקיחשל ,הליהקבו םילוח־יתבב
.םיימינפ תורוקמ לע םידדצה וכמתסה ,םילוחה
 הכשלה ינותנ םה הדמעה תוריינב בר שומיש םהב השענש םיפסונ עדימ תורוקמ
 יפלו  תודסומ  יפל  םילוח  תעונת  לע  םייטסיטטס  םינותנ  ,הקיטסיטטסל  תיזכרמה
 חוד" םשב םתונכל גוהנש) םילוחה תופוק תוליעפ לע םייתאוושה תוחוד ,תוקלחמ
 ןוכמ לש תוחוד םהבו ,ונודנש תויגוסל םייטנוולר םירקחמ לש תוחודו ("יקסבוקטיו  ןזור ךורבו לארינ תירונ 76
 קוח לע הז ןוכמב ועצובש הכרעהה ירקחמ תוחודו ,תואירבה תכרעמ לע ליידקורב
 בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינואמ םירקוח לש םירמאמ םג ומכ ,יתכלממ תואירב חוטיב
 םינותנ אל ףאו) לארשימ םינותנ ויה אל םהיבגלש םיאשונב .ביבא־לת תטיסרבינואמו
־ץוחמ םינותנ וא םירקחמ ןוגכ תורוקמ םינוגראה ןמ קלחב ושפיח ,(םילוחה־תופוק לש
 .תיטנוולרה תורפסה לש תוריקס וכרענו ,ץראל
 ורסח אל ןויעל ורחבנש תויגוסה לכבש ,העדה תא ועיבה םינייאורמה ןמ קלח
 שומישל רמוחה תנכהב ישוק לכ היה אל ,םהירבדל ,ךכ םושמו ,םינימז םינותנ
 םהש ורמא תופוקה יגיצנ ,(פ"רש) אפור תריחב לש אשונב וליפא ,המגודל .הדעווה
 םילוחה־יתבב ןה הז תורישב שומיש ושעש הפוקה יחטובמ לע םינותנה תא ןוחבל ולכי
 לש םגד תרגסמב (זכרמה רוזאב דחוימב) םייתלשממה םילוחה־יתבב ןהו םילשוריב
 אשונב ונכרעש ןכותה חותינ ,תאז םע דחי .תונורחאה םינשב םש לעפוהש פ"רש
 רתויב טעומ שומיש השענ הז אשונבש ,הלעה הדעוול ושגוהש הדמעה תוריינב פ"רשה
 .םינוגראה תודמע תגצה ךרוצל םינותנב
 תוניידתהה ,םשארב פ"רשהו ,םיאשונה ןמ קלחבש ,ונייצ םינייאורמה ,ךכל ףסונב
 אלו ,תודמעבו הכרעהב רבודמש ינפמ ,תודבוע לע אלו ,תויביטמרונ תודמע לע התיה
 םהלש ןוגראה תודמע תא ריהבהל םיצמאמ םינייאורמה ושע הלא תויגוסב .םינותנב
.ןודנה אשונב
םנורסחב ושיגרה הדמעה תוריינ יבתוכש עדימ יטירפ .4
 לעו ,הדמעה ריינ תביתכ תעב םירסח ויהש עדימ יטירפ לע םג ונלאש תונויארב
 ךמתסהל ןתינש םינותנ ,ןיא םג ילואו ,ויה אל םהיבגל רשא תכרעמב םייזכרמ םיאשונ
:תונויארה ךותמ ולעש םיאשונה ןלהל .םהילע
 ירבדלש  הלאש  ?"הליעי  תואירבה  תכרעמ  םאה" : הלאשל  הבושת  וקפסיש  םינותנ  (1)
 היגוס לש הדידמל םילדומ שי תורפסבש יפ־לע־ףא ,התוא דודמל השק םינייאורמה
 םושמ וז היגוס םע דדומתהל תורחא תוצראב רשאמ רתוי דוע השק לארשיבש אלא .וז
 הנעט התלעוה :םינייאורמה ירבדמ ולעש תואמגוד רפסמ ןלהל .םינותנ קיפסמ ןיאש
 .תוליעי רסוח לע דיעמה רבד ,הייסולכואל סחיב םיאפור לש ףדוע לארשיב שיש
 ןותנל עגונב תוריתס שיו ,םיקסעומה םיאפורה רפסמ לע םיקיודמ םינותנ ןיא ,םלוא
.םינוש םינותנ ירגאמ ןיב הז
 .שפנל תואירב לע תואצוהה לע העיבצמ תכרעמה תוליעיל עגונב תפסונ הנעט
 האוושהב) הייסולכואה לש ריעצה ליגל סחיב לארשיב תוהובג תובשחנ הלא תואצוה
 םינותנ קיפסמ ןיא לארשיב ,וז היגוסב ועגנש םינייאורמה תנעטל .(תורחא תוצראל
 הלוח איהש וא ,תורחא תוצראב רשאמ רתוי הלוח הב הייסולכואהש ךכ לע ודיעיש
 האולחתו םיליג יפל הקולח תועצמאב ןוחבל ןתינ אל ,רמולכ .תורחא תוצראב ומכ77  הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה 
 תּונֹושה לע םינותנ ןיאש טעמכ ,ךכל המודב .ואל םא ,הליעי תואירבה תכרעמ םאה
 תוארהל ןתינ אלש ךכ ,םילוח־יתבב תוקלחמו םילוח־יתב ןיב םילופיטבו תונחבאב
 .תומוד תויסולכוא ןיב לופיטה ןתמ ןפואבו תונחבאב תּונֹוש
 לארשיב  תואירבה  תכרעמש  ,רמול  לבוקמ  .תיאופרה תכרעמה תוכיא לע םינותנ (2)
 םיכמותה םינותנ קיפסמ ןיאש ,ונעט םינייאורמה ןמ קלח .יתוכיא יאופר לופיט תקפסמ
 לע ךמסנ וניאש סותימב רבודמש תויהל לוכי ,ךכיפל .ףקות הל םינתונו וז הנעטב
.םיקצומ םינותנ
 אל לבא .םילוחה־יתבב תוכיאה דחוימ ןפואב ,תוכיאה ןיינעב העמשוה תפסונ היעב
 .תוכיא תדידמל עגונה לכב המכסה םג ןיא ,הז אשונ לע עדימ ןיאש דבלב וז
 לע םינותנ אצמנב ויה אל םינייאורמה ןמ קלח ירבדל .(פ"רש) יטרפ יאופר תוריש (3)
 תונעטל ןהו תויולעל ןה ועגנ ורסחש םינותנה .םילשוריב יטרפה יאופרה תורישה
 ללגב ,ךכל ףסונב .פ"רשה תרגסמב רקיעב םילופיטה תא ונתיי םיבוטה םיאפורהש
 םיתורישל תושיגנה לעו תויולעה לע םינותנה ןיב תוושהל היה רשפא יא םינותנ רסוח
 תופוקה תחאב .ץראה יקלח ראשב השענה ןיבו ,םתונימזו םילשוריב םילוחה־יתבב
 לש תוכלשהל ,הז אשונב רוביצה תופדעהל םיעגונה םינותנב רוסחמ לע םג ועיבצה
 ףסונב .םילוחה־תופוק לע ותלעפה תעפשה לעו תואירבל תימואלה האצוהה לע פ"רשה
 לע םינותנ רדעה ללגבש ,םילוחה־תופוקמ תחאמ םינייאורמה דחא ונל רמא ,ךכל
 לש םינותנ יפל ןתוא וחתיפו תוחנה רפסמ וחינה םה הדמעה ריינ תביתכב ,פ"רש
.הפוקה לש םילוחה־יתב
 ,ונעטש ויה .תוקולח םינושה םינוגראה יגיצנ ןיב תועדה ויה ןאכ .םיאפורה רכש (4)
 לק אל םיתעלש יפ־לע־ףא ,תכרעמב םימייקש רכשל םיעגונה עדימ יביכר שיש
 םילוחה־תיבב ורכש והמ - חיוורמ אפור המכ תעדל ןתינ ,םיצור םא" :םגישהל
 םינותנב שמתשהל אל ,עדומבו ןוצרב ,הרחב תכרעמה ,םלוא .תואירבה דיגאתבו
 הרושק התיה אל הז אשונ לע ןוידב תירקיעה היעבה ,םירחא םינייאורמ תנעטל ."הלא
 דרשמב רכשה לע הנוממה ינותנמ ןה הז עדימ גישהל היה ןתינ .רכשה לע עדימל
 רקיע .רכש ישולתמ ןהו ,תיאופרה תורדתסההו םילוחה־תופוק ינותנמ ןה ,רצואה
 קר םאה ,ותוא םינחוב רשאכ םילכתסמ המ לעו םיאפור רכש תרדגה לע בסנ חוכיווה
 .תפסונ הדובע םג לולכל שיש וא ,סיסבה רכש לע
היתוצלמהבו הדעווה ינוידב עדימב השענש שומישה .4
 ונדמל ,הדעווה חוד יקרפב םוקמה יארמ חותינמו ,יארומא תדעו ירבח םע תונויארמ
 רבדב  םיעגונה  םינוגראה  ,רומאכ  1.הדעווה  תדובעב  םינותנב  שומישה  ןפוא  לע
 הדעוול ושגוהש יתומכה עדימהו םירקחמה ,ידועיתה רמוחה לכ אל ,הדעווה ירבחמ דחא תודע יפל  1
 ןפואב ךמתסהל ןתינ אל ךכיפל .הדעווה חודב וטטוצ ןכא הדעווב םינוידה תעב שומיש םהב השענשו
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 הדעווה ירבח םע תונויארה ןמ .םהלש הדמעה תוריינ תשגהל הבר תובישח וסחיי
 ריכזמ ירבדל .לכה תא ליכהל הלש תלוכיל רבעמ ,עדימב "הפצוה" הדעווהש ,הלע
 סנכנ לכה אלש הלודג הכ התיה הדעווה הלביקש עדימהו עקרה רמוח תומכ ,הדעווה
 םתעדב וקלחנ םהש ,הלוע הדעווה ירבח םע וכרענש תונויארה ןמ .בותכה חודל
 עדימה תוכיא (1) :םהל שגוהש עדימב שומישל םירושקה םיאשונ ינשל םתוסחייתהב
 לע יטרקנוק עדימבו םייפיצפס םינותנב ךרוצ היה המכ דע (2) ;הדעוול רבעוהש
.הדעווה תדובעב ונודנש םיאשונה
 תוריינ ויה םיפוגה ושיגהש תוחודהו הדמעה תוריינש ,ונייצ הדעווה ירבחמ קלח
 ורמאש ויה ,דבלב וז אלו .התדובעל דואמ םיישומיש םגו דואמ םייניצר הדובע
 ותוא ןנסל היה ןתינ ,םייטנסרטניא םיפוג ורסמ עדימה תאש רורב היהש תורמלש
 תורכיה ךותמ ,ךכל ףסונב .תידדצ־דח הרוצב וגצוהש םינותנ וא תוזרפה ונממ תופנלו
 .םינמיהמ םניאש םירבד ויה אל ןיינעה ילעב םינוגראה ורסמש םינותנב ,תכרעמה םע
 ןתינ אלו ,יידמל םימצמוצמ םה םיירוביצה םינותנה יסיסב ,םהירבדל ,לכה ירחא
 ,העדה תא ועיבה הלאה הדעווה ירבח .הלאמ הלא דואמ םינוש םהש םינותנ קיפהל
 השק םגו ,היצלופינמ םהב תושעל ןיינע היה אל םינותנ ושיגהש םיפוגה ןמ שיאלש
 ינפב םינותנ איבמ ירוביצ םרוג םאש ,התיה החנהה .היצלופינמ םהב תושעל יידמל
 ."םתא קחשי" אל אוה תירוביצ הדעו
 שמתשהל היה ןתינ ובש ןפואהו ,ויתורוקמ ,עדימהש ,ורמא הדעווב םירחא םירבח
 ,עדימב רוסחמל אקווד העגנ אל הנעטה .הדעווה תדובעב תיתייעב הדוקנ ויה ,וב
 :דדומתהל םיכירצ הדעווה ירבח ויה המעש תיזכרמ היגוסל הרושק איהו ,ותוכיאל אלא
 עדימהש רחאמ .םינוש תורוקממ םינותנ לע ןוידה ססבתה אשונ לכב טעמכש ,הדבועה
 הרצי וז הדבוע .םינותנה תגצה ןפואב תודיחא התיה אל ,דחא ישאר רוקממ אב אל
 תא הצליאו ,םינוש םיכתח יפל ףאו ,טרפה תמרב םינימא םינותנ תגשהל ינכט ישוק
 היהש הרקמב ,דבלב וז אלו .הז תא הז םיתעל ורתסש םינותנ םע דדומתהל הדעווה
 לע ךמתסהל ןתינ אלש ,ורמאש הלאכ הדעווה ירבח ןיב ויה ,דחא רוקממ יקלח עדימ
 ןמז עקשוה ,הדעווב םירבח ירבדל .תכרעמב םיפוגה ראש לע ונממ קיסהלו הזכ עדימ
 ,הדעווה ירבח ירבדל .םינושה תורוקמה ןמ םינותנב םילדבהה לע רשגל תנמ־לע בר
 ינותנ ןיבו לארשיל תיאופרה תורדתסהה ינותנ ןיב קר אל אצמנ םינותנב ינושה
 ינותנ ןיבו ,רצואה דרשמ ינותנ ןיבו תואירבה דרשמ ינותנ ןיב םג אלא ,רצואה דרשמ
 .הלשממה ידרשמ ינותנ ןיבו םילוחה־תופוק
 .םמצע םינותנה ןמ עדימב םירעפה ועבנ דימת אלש ,ונייצ הדעווה ירבחמ קלח
 ןהב  ושמתשהש  הנושה  היגולונימרטה  ןמו  תונושה  תורדגהה  ןמ  ועבנ  םה  םיתעל
 ימ היה) הדעוול רמוח ושיגהש םינוגראה לש םינושה םיסרטניאה ןמ םגו ,םינוגראה
 עדימ רוקמ היה אל :המגודל .("ומצע תא רוכמל הצר דחא לכ" :ךכ תאז אטיבש79  הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה 
 תונוש ויה רכשב וללכנש תונושה תובטהל ונתינש תורדגהה .אפור לש ורכש לע דחא
 הדעווה ןהב הנדש תובר תויגוסב .םינותנה תגצהב תודיחא התיה אלו ,רוקמ לכב
 האצותכ .םיגשומלו תורדגהל תורהבה לבקל ידכ םינוגראה יגיצנ לא רוזחל ךרוצ היה
 תורוקמה ןמ םירתוסה םינותנה לע הדעווה ךותב תוניידתה ללכ אשונ לכב ןוידה ,ךכמ
 דחא םע ףותישב) הדעווה ריכזמ לש הטמה תדובעמ קלח ללכ ךכ לשב .םינושה
 האוושה ,םידדצה ןמ ולבקתהש םינותנ לש הבלצה וללכש תוחול תנכה (הדעווה ירבחמ
.רשפאה תדימב ,םתדחאהו םהלש
 עדימה תורוקמ לש תויתייעבה תא ולתש םידחא הדעווה ירבח ןיב שי יללכ ןפואב
 דועב ,לשמל .תואירבה תכרעמב תומייקה תונושה עדימה תוכרעמ לש תוינגורטהב
 תוכרעמ שי םירחאב ,ינדי ןפואב הלחמה ימוכיס תא םישוע םילוחה־יתבמ קלחבש
 הדעווה תדובעל דואמ ועירפה הז גוסמ םירעפ .עדימ יחותינ תוקפסמה תומכחותמ
 יא הירבח תעדלו ,יקלח היה הידיל עיגהש רתוי םכחותמה עדימהש ךכ לשב םג
 וריעה הדעווה ירבחמ םידחא ,ךכל ףסונב .הלוכ תכרעמה לע ונממ קיסהל היה רשפא
 קר אלו ,תיתטיש הרוצב רדוסמ וניא עדימה םלוא ,"עדימ לש םייא" שיש ,ךכ לע
 יגשומ תרחא רידגמ ןוגרא לכ .עדימה תורוקמ ןיב "רבחל ןתינ אל"ש אלא ,תאז
 ידסמ תיינבל (תואירבה דרשמ םעטמ) תרדגומ השירד ןיאו ,ול םיאתמש יפכ ,דוסי
 יסיסב ןיב תרושקת תכרעמ ןיא םג ,דיחא םינותנ דסמ ןיאש קר אל .םירדוסמ םינותנ
 אוהש םינותנה יגוס לכ תא לבקל ךכל השרומש ימ לכל רשפאמ היהש רבד ,םינותנה
.םהל קקזנ
 תיזכרמה הכשלה ינותנ לשמל ,הדעווה ירבחל רסמנש עדימה ןמ קלח ,ךכל ףסונב
 עדימ ונייהד ,ימלוג עדימ היה ,םילוחה־תופוק ינותנמ קלח םג ילואו ,הקיטסיטטסל
 שמתשהל הדעווה ירבח לע לקיש ןפואב דבועמו חתונמ וניאש םייסיסב םינותנ גיצמה
 םייטנוולר םהש הלא תא קר אלא ,םינותנ יידמ רתוי ללוכ וניאש עדימ ,ירק) וב
 שמתשהל ןתינש ךכ םידבועמ רבכ וב םילולכה םינותנהו ,הב םינדש היגוסל רתויב
 םינותנב הפצה לש השוחתל המרת וז הדבועש רשפא .(הנודנה היגוסה ךרוצל םהב
.ןוידה יאשונל םייטנוולר דימת םניאש
 םיאשונב םייפיצפס םינותנב ךרוצה תא הדעווה ירבח וכירעה הבש הדימל רשא
 םימרוגה  דחא  התיה  הדעווה  לש  הדועיי  תסיפת  ,הדעווה  תדובעל  םייטירק  םהש
 םהבו ,םהמ קלח .הזכ עדימב ךרוצה תדימל הדעווה ירבח תוסחייתה תא ועבקש
 תוצלמהל וא תונקסמל עיגהל אוה הדעווה לש הדועייש ,ובשח ,הדעווה שאר־בשוי
 וכמתש הלא תעדל ,רכשה אשונ תא המגוד רותב חקינ םא ,ךכ םושמ .דבלב תויללכ
 םירועישה תא אלו ,הז אשונב םייללכ תונורקע עובקל התיה הדעווה תרטמ ,וז השיגב
 םייתומכ םינותנב ךרוצ ןיאו יללכ עדימב קפתסהל ןתינ ךכ םשלו ,רכש תיילע לש
 ובשחש ,הדעווה ירבח ןיבמ םירחא לש וזל ,ןבומכ ,תדגונמ התיה וז השיג .םייפיצפס  ןזור ךורבו לארינ תירונ 80
 םינותנ לבקל דואמ בושח ךכיפלו ,תויטרקנוק תוצלמהל עיגהל איה הדעווה תרטמש
 דחא לכב הפקיהו היעבה תוהמ תא ןיבהל תנמ־לע םייטירק םהש םייפיצפס םייתומכ
.הדעווב ןוידל ולעש םיירקיעה םיאשונה ןמ
הדעווה םהב השמתשהש םיירקיעה עדימה תורוקמ .5
 התשע  הדעווהש  עדימ  תורוקמ  רפסמ  ולע  הדעווה  חודב  תומוקמה  יארמ  חותינמ
 התדובע ןפואמ רעשל היה ןתינש יפכ .םירחא תורוקמל האוושהב ,בר שומיש םהב
 םיטטוצמ חודה יקרפ לכב טעמכש ,ררבתמ ,םידדצה לש הדמעה תוריינ לע התוכמתסהו
 בר שומיש םג התשע הדעווה .םידדצה ושיגהש הדמעה תוריינ ךותמ עדימ יטירפ
 םייטסיטטסה םינותנשה ךותמ םינותנ) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םירקסב
 תוחוד םה םיפסונ םיטלוב תורוקמ .(תואירבה ירקסו החפשמ תואצוה ירקסל םיעגונה
 רקחמ תדובעו ,םייטרפה תואירבה יחוטיב אשונב רקיעב ,ליידקורב ןוכמ ירקחמ לש
 .םיאפורה רכש אשונב בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואמ
 הדעוול רסחש עדימ .6
 ,ןכש .עדימ הדעוול רסח ןהבש תויגוס ויה ,םינושה םיפוגה ןמ עיגה עדימהש ןוויכמ
 ,עדימ לבקל תניינועמ איה םיאשונ וליאב םינוגראה תא הדעווה התחנה אל הליחתכלמ
 .הלוכ תואירבה תכרעמלו םהל םיבושחה תויגוסהו םיאשונה תא ורחבש הלא םה אלא
 התנפ איה ,עדימ הל רסחש הדעווה האצמ םהבש ,םיאשונב ,הדעווה ריכזמ ירבדל
 הכשלהו הלשממ ידרשמ םהבו ,םייתלשממ םימרוגלו ןיינעה ילעב םינוגראל תינש
 םירחא םירקמב .םירסחה םינותנה תא הילא ריבעהל השקיבו ,הקיטסיטטסל תיזכרמה
 םירושק םתויה ללגב םמצע תוחוכב גישהל ולכי הירבחש עדימ לע הדעווה הכמתסה
 םילוחה־תיבב פ"רשה לע עדימ ,לשמל) םירחא הלשממ ידרשמל וא ,תואירבה תכרעמל
 רכשה לע הנוממה ןמ םיאפורה רכש לע םינותנו ,םיאפור לש רכש ישולת ,"הסדה"
 ,הדעווה  לש המוי־רדס  לע  ודמעש  תויגוס רפסמב ,תאז  תורמל  .(רצואה  דרשמב
 תוטלחה תלבקב המגפש הדבוע ,יתייעב היה אוהש וא אצמנב היה אל שורדה עדימה
 .הלא םיאשונב
אצמנב ויה אלש עדימ יטירפ .7
 םיאפורה תתיבשבו הדובעה ךוסכסב יזכרמה אשונה היה רכשה אשונ .םיאפורה רכש (1)
 יזכרמ אשונ םג ךכיפלו ,הדעווה יונימל ירקיע עינמ םג היה הז אשונ .ול התוולנש
 םיאפורה רכש לע טרופמ עדימ אצמנ תכרעמבש ,התיה הנעטה .הדעווה תדובעב
 ינפב ואבוהש םינותנהש ,ורמא הדעווב םירבח .וגישהל ישוק םייק םלוא ,םהיתוסנכהו
 ,םיינטרפ םינותנ לבקל היה רשפא יאו ,רכש לש םיעצוממ לע םינותנ ויה הדעווה81  הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה 
 לע םינותנ לבקל היה ןתינ אל ןכ־ומכ 2.םיאפור תוצובק לש םיכתח יפל אל ףא
 וא ,רחא וא הז גוסמ רכש תפסות םילבקמ םיאפור המכ ,לשמל .רכשה תוגלפתה
 םילבקמה הלא ןיבו םיריכב לש תורוכשמ םילבקמה הלא ןיב םיגלפתמ םיאפורה ךיא
.םירטוז לש תורוכשמ
 הבוג המ קר אל - אפור חיוורמ המכ רמול לגוסמ היה אל דחא ףא ,ךכל ףסונב
 חיוורמ לכה־ךסב המכ עודי אל ,לשמל ,ךכ .תללוכה ותסנכה יהמ םג אלא ,תרוכשמה
 וא פ"רש לע לומג ִ ת םג לבקמה אפור חיוורמ המכ וא ,תודובע רפסמב דבועה אפור
 םינותנ לבקל השק היה הדעווה ירבחמ קלח תנעטל .תואירבה דיגאתב הדובע לע
 אל הדעווהו ,םתוא רוסמל ןכומ היה אל תכרעמב שיאש ינפמ הסנכה לע םיקיודמ
 םינותנב הדעווה הקפתסה רכשה אשונבש ,הארנ .םלבקל ידכ םיצמאמ יד התשע
 םע דדומתהל אל הפידעהש םושמ םינותנ דוע השקיב אלו ,הל ורסמנש וא ,הגישהש
 היעבה תא ופקע ,הדעווב םירבח ונל ורמא ,השעמל .תויטילופ תוביסמ םג ,אשונה
 והשלכ בלשב - עבק ןמזה דמימ םג ,ךכל ףסונב .עדימ דוע לבקל וצחל אל ךכיפלו
 אל ךכ םושמו ,התדובע תא םייסלו הדעווה ינויד תא םכסל וטילחהו ופייעתה םה
.הז אשונב עדימ דוע ושקיב
 לע םיזכורמ םינותנ ןיא הדעווה ירבח ירבדל .תואירבה ידיגאתב הדובע לע םינותנ (2)
 ,םידבוע םהש תועשה רפסמ לע ,תואירבה ידיגאת תרגסמב םידבועה םיאפורה רפסמ
 ןמ ,םינייאורמה ירבדל .םייתלשממה םילוחה־יתב לכב םהלש תוסנכהה תמר לעו
 וגצוהש םיטעמה םינותנה תא ןיבהל היה ןתינ אל םינותנה םהינפב וגצוה ובש ןפואה
.אשונב הדעוול
 אל ,דויצ לש היצזימיטפוא לע רבודש תורמל .םילוחה־יתבב יאופרה דויצה לע עדימ (3)
 ןאכ שי ילואו ,ףדוע ילוא וא ,דויצב רוסחמ שי םאה קיודמ עדימ הדעווה ידיב היה
 ורבסו ישיא עדי לע ןוידה תעב וכמתסה הדעווב םירבח .םילוחה־יתב ןיב תויוליפכ
.דויצ לש ףדוע םייקש
 ןוכמ לש רקחמ שי םנמאש ,הדעווב םירבח ונייצ הז אשונב .םילשמ יאופר חוטיב (4)
 רוביצה המ ןוגכ ,תולועש תולאשה לכל תובושת קפסמ וניא אוה םלוא ,ליידקורב
 םג ןיא .ותועצמאב םיחיוורמ םיאפורה המכ וא ,םילשמה חוטיבה תועצמאב לבקמ
 עצבלו םינותנ תחקל השק םישנאה בורל יכ" ,תופוקה ןיב האוושהל םינותנ קיפסמ
."תונקסמ קיסהלו תואוושה
 רסחש ,הדעווה הקיסה הז אשונב .הקוצמב םיאצמנה םייאופר תועוצקמ לע םינותנ (5)
 םילוחה־יתבב םייונפ םינקת שי םאה ,המגודל) וילע ךמתסהל ןתינש יתומכ עדימ הל
 םינוש םייאופר תועוצקמ יגיצנ ורסמש תויללכ תויודע תורמל ,(םאלמיש ימ ןיאש
 גרוריכל יללכ גרוריכ ןיב לשמל ,תויוחמתה־תת ןיב םילודג םילדבה שיש ללגב םיקיפסמ םניא םיעצוממ  2
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 םירבח תעדל .תיאופרה תורדתסהה לש הדמעה ריינל חפסנב עוצקמב םיישקה לע
 קודבל הצילמה איה ךכל יא .הקוצמב ןותנה עוצקמ והמ הרדגהה םג הרסח ,הדעווב
.קמועל הז אשונ
 םירזחהה ףקיה לע עדימ רסח הדעוול .(co-payments) םולשתב תימצע תופתתשה (6)
.םילוחל םינתינה
 המכ דע לע םינותנו עדימ םירסחש ,הלע תונויארה ןמ .(פ"רש) יטרפ יאופר תוריש (7)
 תוליעפה ןיב ןיחביש עדימ םג רסח .תירוביצה תכרעמה ידיב השעמל דסבוסמ פ"רשה
 תקולח ,םיחותינ המכ) תואירבה ידיגאתב תושענה תולועפה ןיבו ,פ"רשכ תעצבתמה
 ,תיכרע הרקיעב איה ןאכ הערכההש ,ובשח הדעווה ירבחמ קלח .(םיאפורה לש ןמזה
.םינותנב רוסחמל תועמשמ התיה אל ךכ םושמו
 םינוכיס  לוהינ  :םה  םינותנ  םהב  םירסחש  הלאככ  ורכזוהש  םיפסונ  םיאשונ  
.תואירב לע םיאיצומ םישנא המכ - הכירצה לש דצהו ,תיאופר תונלשרו
?היתוצלמה לע הדעוול שגוהש עדימה עיפשה םאה
 .דחוימב םהילע עיפשהש עדימ לש דחא גוס לע עיבצהל השק היה הדעווה ירבחל
 ,םינוגראה לש הדמעה תוריינ תועצמאב הדעוול ורסמנש עדימהו םינותנהש ,המוד
 הדעווה ירבח וגיצהש עדימ ףאו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ ,םירקחמה יאצממ
 רתוי םייוצמה הלא דחוימב ,הדעווה ירבחמ קלח .הדעווה ינוידב יוטיב ולביק ,םמצע
 ועדי םהש םירבד וקיידו ודדיח םינושה םינותנהש ,ונייצ ,תואירבה תכרעמב השענב
 ןיבו םידחא עדימ יגוס ןיב ןיחבהל הדעווה ירבחל השק היהש רשפא .רבכמ םהילע
 קחרמהש ,םג רשפא .תוצלמהה לע העפשהה תדימב םהיניב םינוידה לש הקימנידה
 יאל םרת עדימה ירסומ ונייאור ובש ןמזה ןיבו הדעווה תדובע המייקתה ובש ןמזה ןיב
 הדעווה תוצלמה לש ןכותה חותינ םג .דחוימב רסחה עדימ לע עיבצהל םהלש תלוכיה
 דצל ןורתי תוקינעמ ויהש ,תוידדצ־דח תוצלמה ןהב ןיאו הרשפ תופקשמ ןהש ,הלעה
 יגיצנ תא ונלאששכ .דחא עדימ רוקמ לש תועפשהה והוז אל וז הביסמ .רחא וא הז
 םיבשוח םה המכ דע (הדעוול ושגוהש הדמעה תוריינ תא ובתכש) םינושה םינוגראה
 םתעדלש ,ובישה לודגה םקלח ,הדעווה תוצלמה לע עיפשה םהלש הדמעה ריינש
 אל רבכ רבדהש ,ונע םהמ קלח .םנוגרא לש הדמעה ריינב דואמ הבשחתה הדעווה
.םשוי אל אוהו טקפא היה אל הדעווה חודלש ינפמ םתוא ןיינע83  הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה 
תונקסמו ןוידל תויגוס
:תויגוס רפסמ ןוידל הלעמ יארומא תדעווב עדימב שומישה חותינ
תונורסחו תונורתי .וב שומישלו עדימ ףוסיאל תירוביצ הדעו ינפב תודמועה םיכרדה .1
 תלבק ךרוצל עדימה תלבקל םיכרד יתש תצעיימ תירוביצ הדעו ינפב תודמוע הרואכל
:תוטלחה
 תרזעב תובושתה תא תתלו וחתנל ,עדימ ףוסאל ,תויתדבועה תולאשה תא רידגהל (1)
;רקחמ וא הטמ תווצ
 ידכ ,תויתדבועה תולאשה לש תורדגה לבקל ידכ םיתמעתמה םינוגראל תונפל (2)
.קרפה לעש תויגוסה לע תובושת לבקל ידכ םגו ,וחתנלו שורדה עדימה תא לבקל
 ,וז השיג יפל ."תיתומיע"ה השיגב ,היינשה ךרדב רומאכ הרחב יארומא תדעו 
 תויעב לש חותינל תירשפא ךרדכ ףאו טפשמה־יתבב עדימ תלבקל ךרדכ הגוהנה
 תויגוסה  לע  ועיבציש  םה  םיתמעתמה  ןיינעה  ילעב  ,(Busenberg, 1999)  תוינידמ
 תואר יפל ,םדיב יוצמה עדימה תא ואיביו ןהל תועגונה תולאשה תא ולאשי ,ןוידל
 :ןימא עדימ תגשהל רתוי הבוט םיכרדה ןמ וזיא רורב אל .הדעווה ינפב ,םהיניע
 ויתודמע תא םינותנה תרזעב קזחל הסני דצ לכש ,ךכב הנורסח "תיתומיע"ה השיגה
 םיכמותה םינותנה ןמ הלא תא קר גיצהל יושע אוה ךכ םושמ .ולש םיסרטניאה תאו
 ןניא  ךא  ,רוביצה  תבוטל  תועגונה  תויגוסש  ,ששח  םייק  ,ךכל  ףסונב  .ויתודמעב
 עדימה תא קפסיש ימ היהי אלו ,םינוידה ןחלוש לע ולעי אל ,םידדצה לש םניינעמ
 תא םיריכמה הלא םג םה ןיינעה ילעב םיפוגהש ,ךכב הנורתי .ןהב ןוידל שורדה
 ףוסאל היהי ןוגרא לכ לש סרטניאהש ךכ ,םהל תועגונה תויגוסה תאו תואירבה תכרעמ
 ,םינושה םינוגראה ןמ בר עדימ לבקל היהי ןתינו ,ןהל עגונה לכב ףיקמו בר עדימ
 לש ףסונ ןורתי .תוינידמה יעבוק ינפב ףשחנ היה אל ןכ ילוליאש ,ימינפ עדימ ללוכ
 םירשפאמש הבוט השגרה ןיינעה ילעב םינוגראל הקינעמ איהש ,ךכב אוה וז השיג
 רשאכ דחוימב בושח רבדה .רמול םהל שיש המ תא םיעמושו םתדמע תא גיצהל םהל
.םידדצה לע תולבוקמה תוצלמהל עיגהל איה הנווכה
 תלבקלו וחותינל ,עדימל רוקמכ רקחמל הטמ תווצב תרזענ הדעווה הבש ,הטישה
 אוה  רקחמל  הטמה  תווצש  חוטב  רבדה  ןיאש  ,ךכב  הנורסח  ,תולאשל  תובושתה
 קיפסמ ריכמ וניאש םושמ םא ,("תמאה" לכ) יברמה עדימה תא ףוסאיו יביטקייבוא
 קפתסי הזכ תווצש ,םג ןכתיי .םינותנל עיגהל ישוק םייקש םושמ םאו תכרעמה תא
 .ךכל רבעמ אלו ,הדעווה תא קפסי רשאו ול הקוקז הדעווהש בשוח אוהש עדימב
 עדימה לש יביטקייבוא חותינ קפסמ אוהש ,ךכב אוה רקחמל הטמ תווצ לש ונורתי
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 םורתל הלוכי תצעיימ תירוביצ הדעו לש התדובעב הטמ לגסב תורזעיה ,ךכל ףסונב
 התרדגה יפל ,איהש ולש תוישומישה תדימלו הדעווה ירבחל רבעומה עדימה תוכיאל
 .ןודנה אשונב ןוידל ךרע לעבו יטנוולר עדימה הבש הדימה ,(Rich, 1997) 'ץיר לש
 םמצע לע וחקל ,יארומא תדעו דיל לעפש םצמוצמה ףקיהה לעב הטמב םג ,םנמא
 עפש לש היצרגטניא תושעלו עדימה תא המ תדימב ןנסל הירבחמ דחאו הדעווה ריכזמ
 תויודע ןה ךכל היאר .יד ךכב היה אלש הארנ ,םלוא .םינושה תורוקמה ןמ םינותנה
 לשכ ןאכ היהש םתשגרה לעו עדימב םיפצומ םתויה לע הדעווה ירבחמ קלח ורסמש
 .ןימא עדימ תלבקב
 רתוי ללוכ וניא אוה םא תוינידמה יעבוקל ישומיש אוה עדימ ,תורפסה יפל
 הטלחהה תא לבקל רתויב םייטנוולרה םהש םינותנ םתוא תא קר אלא ,םינותנ יידמ
 םידבועמ רבכ תויהל םיכירצ םינותנהש אלא ,דבלב וז אלו .(Rich, 1997) הב םינדש
 הדעו דיל לעופה הטמ תווצ .(םינש ןיב תואוושה לשמל) םהב שמתשהל ןתינש ןפואב
 ךכבו ,םהלש הדחאה ףאו ,ויתורוקמ לש היצרגטניא תושעל ,עדימה תא דבעל לוכי
 תא ריבגהל ףאו ,םהל רסמנש עדימב תירוביצה הדעווה ירבח לש םנומא תא קזחל
 תולבגמה תא ףוקעל ךכבו םהיתוטלחה תלבק ךרוצל וב שמתשהל וצרי הבש הדימה
 Oh, 1997; Oh & Rich, 1996; Shulha) םינוש םירקוח ואצמש עדימב שומישה לע
 ומכ דואמ תבכרומ תכרעמב רבודמ רשאכ דחוימב ןוכנ רבדה .(& Cousins, 1997
 קלחל התיה אל המע רשאו ,יארומא תדעו תדובע הקסע הבש ,תואירבה תכרעמ
 תרחובה תירוביצ הדעו םגש ,םידמלמ רקחמה יאצממ .תמדוק תורכיה הדעווה ירבחמ
 תובר רזעיהל היושע ,םיתמעתמ ןיינע ילעבמ עדימה ףוסיא לש ךרדב התדובע ךרוצל
 היצרגטניא תושעלו עדימה תא ןנסל תלוכי לעב אוהש רקחמל הטמ תווצ לש ותדובעב
.םינושה תורוקמה ןמ םינותנה עפש לש
הדעווה תשיגמ אצוי־לעופכ עדימב שומישה ןפוא .2
 ןיבהל תובישח שי עדימב שומישה ןפוא תא ןיבהל תנמ־לעש ,הלע םיאצממה חותינמ
 ונא (1988) גנונפוהו יררה תובקעב .תטקונ תירוביצ הדעווש תיללכה השיגה תא
 חותינב תוקסועה תודעוול תינייפוא איהש ךרדב לעפ הדעווה שאר־בשויש ,םידמל
 שומיש היה עדימב שומישה רקיע .םינווגמ תורוקממ םרוזה עדימה שוריפ :תוינידמ
 .תויעב ןורתפ לש ךילהתמ קלחכ ,(Weiss, 1977) סייו ורידגמש יפכ ,ילטמורטסניא
 יתכרעמ דיקפת האלימ הדעווה ,(Harari, 1974) יררה לש ותרדגהל םאתהב ,ןכש
 ,םיסרטניא תוצובק ןיב הרשפל וא המכסהל איבהל הסנמה ,תועד יקוליח בשיימ םרוגכ
 דיקפתה םצעב ןורתי שי וזכ השיגל .םינושה עדימה תורוקמ ןיב ףתושמה תאיצמלו
 ןורסיח םג הל שי ,םלוא ,םיטקילפנוקל ןורתפ אוצמל רמולכ ,תכרעמב תאלממ איהש
 ,ןכש .עדימב שומישה ןפוא ,אוהו ,הז רקחמ לש יזכרמה אשונה לע תוכלשה ול שיש85  הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה 
 םייונש ורתונש םיאשונב הרורב הדמע עיבהל אלש ףידעת הדעווהש תורשפא תמייק
 .םהילע רסח עדימ גישהל אל םג ,ךכ תובקעבו ,הדעווה ינויד רחאל םג תקולחמב
 תרבעה  ,םילוח־יתב  דוגא ִ ת  ןוגכ  ,םיאשונ  יבגל  אצמנ  ךכ  יארומא  תדעווב  ,ןכאו
 אוה ןורחאה אשונה .םיאפורה רכשו םילוחה־תופוק ידיל החפשמה תואירבל תונחתה
 ךוסכסב יזכרמה אשונה היה רכשה :תקולחמב יונש רתונש אשונב לופיטל הבוט המגוד
 ירקיעה עינמה םג רומאכ היה הז אשונ .ול התוולנש םיאפורה תתיבשבו הדובעה
 תקולחמב יונש רתונ אוה ,םלוא .התדובעב יזכרמ אשונ םג ךכיפלו ,הדעווה יונימל
 בשיימ םרוג שמשל - הדעווה הרחבש היגטרטסאל םאתהב .הדעווב םינוידה תעב
 ,תיעמשמ־דח הדמע ויבגל עובקל ןוכנל האצמ אל איה – הרשפל איבמו תועד יקוליח
 אשונב הטלחה תלבקל יטירקה ינויחה עדימה והמ רידגהל ךרוצ השיגרה אל םגו
 םיאשונ םתוא יבגל תיתייעב איה וזכ הטלחה .הידיל עיגי הז עדימש גואדלו רכשה
 רחא םרוג לעו םידדצה לע תלבוקמ היהתש הצלמהל עיגהל הדעווה החילצה אל םהבש
 .תודגונמ תונעט ןיב רוחבל ךרוצ םייקו ,(הדעווה וא ינוציח ררוב ,הלשממה) והשלכ
 ויהש םינותנ אלל תוינידמה יעבוק תא הריאשמ עדימה תגשה יא םהבש םירקמה הלא
.תוטלחהה תלבקל םורתל םילוכי
תללוכ תוינידמ תייוותה תעב םינותנ תוציחנ .3
 ירבח תוסחייתה תא איה םג העבק הדעווה לש הדועיי תסיפתש ,ונייצ הדובעה ףוגב
 ,הדעווה שאר־בשוי םהבו ,םהמ קלח .יריפמא יתומכ עדימב ךרוצה תדימל הדעווה
 ,ךכיפלו ,דבלב תויללכ תוצלמהל וא תונקסמל עיגהל אוה הדעווה לש הדועייש ובשח
 ךכ םשל .םייללכ תונורקע עובקל התיה הדעווה תרטמ ,וז השיגב וכמתש הלא תעדל
 .םייטרקנוק םייריפמא םינותנב ךרוצ ןיאו יללכ עדימב קפתסהל ,םתעדל ,היה ןתינ
 לש התרטמ םא םגש ןכתיי טלחהב .הלאש ינמיס רפסמ ביצהל ןתינ וז העיבק לע
 םייתומכ םינותנב תובוגמה ,תודבועל ,תיללכ תוינידמ תייוותה איה תירוביצ הדעו
 ןמ דחא לכב הפקיהו היעבה תוהמ תא ןיבהל תנמ־לע םייטירק םהש ,םייפיצפס
 .תוותהל תוינידמ וזיא הטלחהב בושח דיקפת שי ,ןוידל םילועה םיירקיעה םיאשונה
 ןיב ,הרשפל וא ,המכסהל עיגהל איה וזכ הדעו לש התרטמ רשאכ םג ןוכנ רבדה
 יטירק דיקפת אלמל םייושע םייטירקה םייתומכה םינותנה ןאכ םג .םיסרטניא תוצובק
.ןוידל םידדצה עונכשב רוזעל יושע םהב שומישהש םושמ םג
הדעווה תוטלחה לע עיפשה עדימה הבש הדימה .4
 ,ולש תוישומישה תדימו עדימב שומישה ןיב הניחבה (Rich, 1997) 'ץיר תרקוחה
 םינייאורמה בורש ,אצמנ .תולבקתמה תוטלחהה לע עיפשמ עדימה הבש הדימה ןיבו
 עיפשה ורסמש הדמעה ריינש ורבס ,הדמע תוריינ הדעוול ושיגהש םינוגרא וגצייש  ןזור ךורבו לארינ תירונ 86
 םייפיצפס עדימ תורוקמ לע עיבצהל השק םיאצממה ןמ ,תאז םע דחי .היתוצלמה לע
 לש ךרדב הרחב הדעווהש ,הדבועה לשב םג ,הלא תוצלמה לע הבר הדימב ועיפשהש
 היתוצלמה ךכמ האצותכ .היתוצלמה תא ולבקי םידדצהש תנמ־לע ,סוזנסנוקו הרשפ
 הדעווה תוצלמהש ןכתיי ,ךכל ףסונב .ןוגרא לכ לש הדמעה תוריינמ והשמ תוליכמ
 ,הידיב היה אלש ,ףסונ עדימ התושרל דמע ול תורחא תויהל תויושע ויה היתונקסמו
 ,םלוא .םינותנב רוסחמ היה םהיבגלש ,תואירבה תכרעמ לש םייזכרמה םיאשונה לע
.הבושת תתל ידכ ונרקחמ יאצממב ןיא וז תניינעמ הלאש לע
תואירבה תכרעמב םייזכרמ םיאשונב רסח עדימ .5
 םייזכרמ םיאשונ רפסמ לע םינותנב רוסחמ אצמנ ,בר עדימ הדעווה ידיב היהש תורמל
 יאופר תוריש ,תכרעמה תוכיא ,תואירבה תכרעמ לש התוליעי :תואירבה תכרעמב
 תכרעמב םינותנ יסיסב ןיב תרושקתו עדימ תוכרעמ חותיפ ,םיאפור רכש ,יטרפ
 תימצע  תופתתשהו  הקוצמב  םייאופר  תועוצקמ  ,םילשמ  יאופר  חוטיב  ,תואירבה
 םידדצה ;םינש ךשמב תוכשוממ תוקולחמב תונותנ תובושח תויגוס םיתעל .םולשתב
 תא לצנמ וניא םרוג ףא תאז תורמלו ,תורתוס "תודבוע"ו תונעט םיגיצמ ןיינעה ילעב
 אצמנב ןיא עודמ .תודבועה תא ריהבהל םייושע ויהש םינותנה ףוסיאל רשוכה תעש
 הז תואירבה תכרעמ תא םיקיסעמ םהש תורמל ,ליעל וניוצש םיאשונה לע םינותנ
 תוביסה תקידב ,ןכא .הז רקחמב הקדבנ אלש הבושח הלאש איה ,םינשב תורשע
 עדימה יכרוצ תא קפסל ידכ םתוא רוקחל רקחמה תייליהק לש "הנולשיכ"ל תוירשפאה
 םיאשונהש רחאמ ,םוקמ לכמ .דיתעב רקחמל ימיטיגל אשונ איה תוינידמה יעבוק לש
 יוצר ,תואירבה תכרעמ לש המוי־רדס לע םידמוע ןיידע םינותנב רוסחמ םהב אצמנש
 םירקחמ תכירעבו םינותנ ירגאמ חותיפב ודקמתי םיידיתע םירקחמו תכרעמה יבאשמש
.םיאשונ םתואב
םוכיס
 ,יארומא תדעו לש התדובע ךלהמב עדימב שומיש השענ המכ דע ונחב וז הדובעב
 ,ךכב אוה תיחכונה הדובעה לש הדוחיי .התדובעב עדימב שומישה ןפוא היה המו
 המצעל הדעווה הביצהש תורטמה לע ונדמע ,עדימב שומישה תניחבל םדוק דועש
 הבר הדימב ועיפשה הלא תורטמש םושמ הבושח הזה רשקהה תנבה .חודה תביתכ תעב
 שומישה תניחבב ,ךכל ףסונב .התדובעב הדעווה התשעש עדימב שומישה ןפוא לע
 ילעב םינוגראה ידיב עדימה ףוסיא תא ןה ,רמולכ .וב שומישה ףצר תא ונחב עדימב
 עדימב השענש שומישה תא ןהו ,הדעוול ושיגהש הדמעה תוריינב ובולישו ןיינעה87  הב אפורה דמעמו תירוביצה האופרה תניחבל הדעווה 
 שומיש הדעווה התשע ובש ןפואה תניחב .הדעווה חודב ובולישו יארומא תדעווב הז
 תושעל הלוכי תוינידמ תעיבקל תירוביצ הדעו ובש ןפואה לע תונבות הבינה עדימב
.עדימב לכשומ שומיש
 רקחמה יאצממ ,הדעווה תדובעל ורסחש עדימה תוסיפ יוהיז תרזעב ,ךכל ףסונב
 הדעווב ונודנש תויגוסה תיברמש םושמ ,תואירבה תכרעמ לש םויה־רדסל םימרות
 םינשב םג התוא קיסעהל ךישמי ןהב לופיטהו ,וז תכרעמ לש םויה־רדס לע תודמוע
.תואבה
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